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1 . IN L E ID IN G .
In h e t k a d e r  van  de  r a d a r i s a t i e  v a n  de W e s te r s c h e ld e  is  e e n  r a d a r t o -  
re n  op e e n  a r t i f i c i e e l  e ila n d  in  de  S c h a a r  v a n  den  N o o rd  g e p la n d . B ij de 
b e p a lin g  v a n  de l ig g in g  en o r ië n ta t i e  v a n  h e t  e ila n d  w e rd  re k e n in g  g e ­
houden  m e t  de to e k o m s tig e  b o c h ta f s n ijd in g  b ij  B a th . Z e k e re  tw ijf e ls  
b e s ta a n  e c h te r  a a n g a a n d e  de  a l  o f-n ie t g u n s tig e  o r ië n ta t i e  en  de te  v e r ­
w a ch te n  o n tg ro n d in g e n .
Op 26 j a n u a r i  1973 h a d  op h e t  W ate rb o u w k u n d ig  L a b o ra to r iu m  te  B o r -  
g e rh o u t e e n  v e r g a d e r in g  p l a a t s ,  in  a a n w e z ig h e id  v an  a fg e v a a rd ig d e n  
van  h e t  lo o d sw e z e n  V lis s in g e n , P h il ip s  N e d e r la n d  N .V . ,  de  a a n n e m e r s -  
m ij .  B o u w b u re au  S c h e ld e -R i jn v e rb in d in g , A n tw e rp s  lo o d sw e z e n , A n t­
w e rp s e  Z e e d ie n s te n  en  h e t W ate rb o u w k u n d ig  L a b o ra to r iu m  w a a ro p  b e ­
s lo te n  w e rd  h e t e i la n d  in  h e t  b e s ta a n d e  t i jm o d e l  d e r  W e s te r s c h e ld e  in  
te  b o u w en  om  een  id e e  te  k r i j g e n  a a n g a a n d e  h e t s t ro o m b e e ld  en  de  s n e l -  
h e id s v e r m e e r d e r in g e n  v e rw e k t  d o o r  h e t e i la n d .
H et o n d e rz o e k  op h e t  m o d e l v o n d  p la a ts  b ij  e en  a lg e m e n e  b o d e m c o n f i-  
g u ra t ie  o v e re e n k o m s tig  de lo d in g e n  v an  1971, en  m e t d e  s c h a le n  
3 /1 0 0 0  h o r iz o n ta a l  e n  1 /1 0 0  v e r t i c a a l .  De s tu d ie  w e rd  v e r r i c h t  b ij e e n  
g e m id d e ld e  s p r in g t i j  o v e re e n k o m s tig  de m e tin g e n  v a n  11 m e i 1971, en  
d u u rd e  v a n  5 to t 31 m a a r t  1 9 7 3 .
2 . V O O R G E STE LD E O N T W E R P , ( b i j l .  1 en  2)
In h e t v o o rg e s te ld e  o n tw e rp , ó v e rg e m a a k t m e t h e t s c h r i jv e n  r e f .  ST  /  
276 d d .  30 ja n u a r i  1973 v a n  d e  A n tw e rp se  Z e e d ie n s te n , z ijn  de g e o ­
g r a f i s c h e  c o ö rd in a te n  v an  de  a s  v an  de t o r e n  51° 23 ' 03, 5" N oord  eh  
04° 11 ' 19" O o s t , w a a rb i j  de  la n g s a s  v a n  h e t e ila n d  e e n  hoek  m a a k t 
n ie t h e t  n o o rd e n  v a n  71° 15 ' 1 7 " . De a fm e tin g e n  en  h e ll in g e n  d e r  t a ­
lu d s  z i jn  a lle n  w e e rg e g e v e n  in  b i j la g e  2 .
A lv o re n s  d it o n tw e rp  in  m o d e l in  te  b re n g e n  w e rd en  s t r o o m f o to 's  g e ­
n o m en  in  de To to e s ta n d  v a n  de  b e d o e ld e  zo n e  m e t o p p e rv la k te v lo t te r s  
(b ij l .  3 -  m a x . v lo e d  en  b i j l .  4 -  eb) en  w e rd e n  te v e n s  de  s t r o o m s n e l ­
heden  in g e m e te n  op  d r ie  m e te r  b o ven  de r iv ie rb o d e m  in  v ie r  p u n te n  
ten  z u id e n  (m e e tp tn . 95 t . e . m .  98) en  in  d r i e  p u n ten  te n  n o o rd e n  v a n
2h e t to e k o m s tig e  e i la n d  (m e e tp tn .  99 t . e . m .  101) (z ie  b i j l .  2 b is  en  b i j l .  
9 t . e . m .  15 - v o lle  l i jn ) .
H et e i la n d  in g e b ra c h t  in  h e t  m o d e l z o a ls  h e t w as g e p la n d  (T o e s ta n d  T j)  
le id d e  to t  h ie rn a v o lg e n d e  v a s t s te l l in g e n  : b ij v lo e d  s te l t  m en  e e n  f o r s e  
a a n s t r o m in g  v a s t  v a n  h e t e i la n d  a a n  de  n o o rd z ijd e  en  een  lo s la te n  v an  
de  s t r o m in g  aan  d e  z u id z i jd e  van  h e t e ila n d , b ij eb w o rd t h e t o m g e ­
k e e r d e  fe n o m e e n  w a a rg e n o m e n  (b i j l .  5 ) . '«
D it b r e n g t  e r  o n s  to e  te  b e s lu i te n  d a t de  r ic h t in g  v a n  de la n g s a s  v a n  
h e t  e i la n d  n ie t  v o lle d ig  s a m e n v a l t  m e t  de s t r o o m r ic h t in g  t e r  p la a t s e .  
T i jd e n s  v lo e d  is  o p w a a r ts  h e t  e ila n d  e en  g ro te  w e rv e lz o n e  w a a r  te  
n e m e n , t i jd e n s  de  eb is  d e  w e rv e lz o n e  j u i s t  a f w a a r ts  h e t e ila n d  d a a r ­
e n te g e n  g e r in g e r ,  ( b i j l .  5)
3 . 9i\I_E_NTATIE_VA_N JDE_LA_NGSAS_ VAN H E T  E IL A N D .
V o o rtg a a n d e  op d e  v lo t te r  m e tin g e n  g e n o m en  b ij de  o o r s p ro n k e l i jk e  
b o d e m c o n f ig u ra t ie  ( b i j l .  3 en  4) en  de s t r o o m f o to 's  g en o m en  m e t h e t 
v o o r g e s te ld e  o n tw e rp  ( b i j l .  5) w e rd  b e s lo te n  de la n g s a s  v an  h e t e ila n d  
k lo k  s ge  w ij ze  t ie n  g ra d e n  te  v e r d r a a i e n  (b i j l .  6) (m e t behoud  v a n  de c o ­
ö r d in a te n  v an  de a s  vaft d é  to r e n ) ,  te n e in d e  de la n g s a s  v o lle d ig  te  doen  
s a m e n v a l le n  m e t de  s t ro o m r ic h t in g  t e r  p la a t s e .
D eze  v e r d r a a i in g  g a f  zo w e l in  s t ro o m b e e ld  ( b i j l .  7 en  8) a l s  in  s n e l ­
h e id s v e rd e l in g  n a a s t  h e t e i la n d  b e te r e  r e s u l t a t e n .
We m e r k e n  d a t de  n e e r  a c h t e r  h e t e i la n d  m e e r  s y m m e tr i s c h  k o m t te  
lig g e n  te r w i j l  de m a x im a le  v lo e d s n e lh e d e n  op d r i e  m e te r  v an  de  b o d em  
in  de  v e r s c h i l l e n d e  m e e tp u n te n  (z ie  b i j l .  17) s t e r k  a fn e m e n  a a n  de z u i ­
d e l i jk e  te e n  van  h e t  e ila n d  en  e en  g e l i jk m a t ig e r  v e r lo o p  k r i jg e n .
4 .  T E  V ER W A C H T EN  O N TG R O N D IN G .
M et h e t  e ila n d  in m o d e l ( a a n g e p a s te  r ic h t in g  d e r  la n g s a s )  w e rd e n  de 
s n e lh e d e n  te ru g  in g e m e te n  in  de v e r s c h i l l e n d e  m e e tp u n te n  95 t . e . m .  
101 op d r i e  m e te r  b o v en  d e  b o d e m . ( b i j l .  9 t . e . m .  15 - s t r e e p l i jn )  
De te w e e g g e b ra c h te  in s n o e r in g  g a f o n s  m a x im u m  v lo e d sn e lh e d e n  d ie  
h o g e r  la g e n  dan de  o o r s p ro n k e l i jk e  en  d ie  w e e rg e g e v e n  s ta a n  in  de 
tw e e d e  k o lo m  v an  ta b e l  I .
3T e n e in d e  e e n  e e r s t e  b e n a d e r in g  te  b e k o m e n  v a n  de te  v e rv ra c h te n  v e r ­
d ie p in g  a a n  de  te e n  v a n  h e t  e ila n d  w e rd  u i tg e g a a n  v an  de fo rm u le  : '' 
W a te rd ie p te  x  s n e lh e id  = c t e .  (1)
O m  d u s de v e rh o o g d e  s n e lh e d e n  te r u g  to t  hun  o o r s p ro n k e l i jk e  w a a rd e  
te  h e r le id e n  w e rd  in  h e t  m o d e l e e n  k u n s tm a tig e  v e rd ie p in g  in g e b ra c h t  
z ic h  s te u n e n d  op (1)
We v e r k r i jg e n  a ld u s  t a b e l  I m e t
v Q m a x . v lo e d s n e lh e id  op  d r ie  m e te r  v a n  de  b o d e m  z o n d e r  e il.(T o )  
v i  m ax* v lo e d s n e lh e id  op  d r ie  m e te r  v a n  de  b o d e m  m e t e i l .  
h Q w a te rd ie p te  op h e t  o g e n b lik  v a n  m a x im u m  v lo e d s n e lh e id .
h x  n o d ig e  w a te r d ie p te  om  v j  te ru g  te  h e r le id e h  to t  v Q
h = h ° v ix — ■
A h (hQ - hx ) : in  te  b r e n g e n  v e rd ie p in g  
a h m  in g e b ra c h te  u i td ie p in g  in  m o d e l .
T a b e l  I . B e r e k e n in g  v a n  de  te  v e rw a c h te n jo n tg ro n d in g .
M e e tp t . v 0 ( c m /s e c ) V1 hQ (m ) Ah A h^,m
?5 151 166 8 .1 8 .9 - 0 . 8 -1
96 159 173 8 .5 5 9 .3 - 0 .7 5 -1
97 163 190 9 1 0 .5 - 1 .5 - 1 . 5
98 150 183 9 .5 1 1 .6 - 2 .1 -2
99 118 173 1 1 .3 5 1 6 .6 5 - 5 .3 -5
100 115 149 1 1 .7 1 5 .1 5 - 3 .4 5 - 3 . 5
101 126 128 1 2 .1 1 2 .3 - 0 .2 —
D e ze  v e rd ie p in g  A h m  w e rd  in g e b ra c h t  in  m o d e l z o a ls  w e e rg e g e v e n  in  
b i j la g e  16, t e r w i j l  d e z e  a a n g e p a s te  d ie p te n  w e rd e n  v e rb o n d e n  a a n  de 
o o r s p r o n k e l i jk e  b o d e m  m e t  een  h e ll in g  v a n  2 % n a tu u r  n a a r  o p w a a r ts  
e n  e en  h e llin g  v a n  4 % n a tu u r  n a a r  a f w a a r t s .
O pn ieuw  w e rd e n  de s n e lh e d e n  in  de  v e r s c h i l l e n d e  m e e tp u n te n  in g e ­
m e te n  op d r i e  m e te r  v a n  d e  a a n g e p a s te ;‘b o d e m  en  de r e s u l t a t e n  h i e r ­
v a n  z ijn  w e e rg e g e v e n  op  de  b i j la g e n  9 t . e . m ,  15 in  p u n t l i jn .  Oe m a x i­
m u m  v lo e d s n e lh e d e n , p r a k t i s c h  v o lle d ig  te r u g g e k e e r d  to t  hun o o r s p r o n -
I
-  4 -
k e li jk e  w a a rd e n , z i jn  w e e rg e g e v e n  in  ta b e l  I I ,  v ie rd e  k o lo m  en  in 
b i j la g e  1 7 .
(D at de s n e lh e id  in  m e e tp u n t  99 n ie t  v o lle d ig  z i jn  o o r s p ro n k e l i jk e  w a a r ­
d e  h e r n e e m t is  te  w ij te n  a a n  h e t  f e i t  d a t h e t  ta lu d  v an  h e t  e ila n d  w e rd  
a a n g e h o u d e n  en d u s  n ie t  de  v o lle d ig e  v e rd ie p in g  w e rd  a a n g e b ra c h t  z o ­
a l s  te  z ie n  is  in h e t g e a r c e e r d e  g e d e e lte  v a n  b i j la g e  1 6 ).
T a b e l I I . _Max_, v lo e d s n e lh e d e n  op d r ie  m e te r  v a n  de b o d e m , (z ie  b i j l .  17) 
M ee tp u n t z o n d e r e i l .  m e t  e i l .
To
, v o 
c m /s e c
o o r s p r .  r i c h t g e w . r i c h t  
v 2
g e w . r ic h t  
4 u itd ie p in g
g e w . r ic h t in g  
+ u i td ie p in g  
4 p r o f i l e r in g
95 151 167 166 147 149
96 159 154 173 156 140
97 163 164 190 165 171
98 150 197 183 162 163
99 118 168 173 148 157
100 115 138 149 120 117
101 126 120 128 126 135
5 ° ypRMGE_VI_NG_VAN H E T E I L A N D ^
T e n e in d e  d e  n e e r  a c h t e r  h e t e i la n d  te  r e d u c e r e n ,  w e rd  g e t r a c h t  a a n  h e t  
e ila n d  e e n  m e e r  g e p r o f i l e e r d e  v o rm  te  g e v e n . (b i j l .  18) D eze  a a n p a s ­
s in g  van  d e  v o rm g e v in g  g a f s le c h ts  e en  z e e r  l ic h te  v e r b e te r in g  in  de 
w e r v e l s t r a a t  z o a ls  w e  m e rk e n  b ij  de  v e r g e l i jk in g  v an  b i j l .  7 en  19, a l ­
h o e w e l d e  s n e lh e id S v e r m e e r d e r in g e n  to c h  e n ig s z in s  m e e r  te g e n  h e t  e i ­
la n d  a a n le u n d e n , ( b i j l .  17 en  ta b e l  II) De m e e r k o s te n  w eg en  e c h te r  n ie t  
o p  teg en  d e  e v e n tu e le  v e r b e te r in g  v a n  de to e s ta n d .
6 .  A L G E M E N E  C O N C L U S IE .
-  De s t r o o m r ic h t in g e n  v a l le n  b e t e r  s a m e n  m e t de la n g s r ic h t in g  v a n
h et e i la n d  b ij e en  k lo k s g e w ijz e  d ra a i in g  v a n  h e t e ila n d  m e t t ie n  g r a d e n .
-  5
-  U its c h u r in g  a a n  d e  n o o rd *  e n  z u id z ijd e  v a n  h e t e i la n d  is  te  v e r w a c h ­
te n  i d i e p e r  la n g s  d e  n o o rd k a n t dan  la n g s  de z u id k a n t , e c h te r  m e e r  
u i tg e s t r e k t  a a n  d e  z u id k a n t d a n  a a n  de n o o rd k a n t .  In g ev o lg e  d e  o p t r e ­
d en d e  w e r v e l s t r a t e n  (op e n  a fw a a r ts )  z i jn  v o o ra l  a a n  de  o p w a a r ts e  
k a n t v a n  h e t e i la n d  d ie p e  u i ts c h u r in g e n  te  v r e z e n .
E en  u i tb r e id in g  v a n  de  g e p la n d e  z in k s tu k k e n  a fd e k k in g  m o e t w e l l ic h t  
o v e rw o g e n  w o rd e n .
-  A a n p a s s in g  v a n  d e  v o rm g e v in g  v a n  h e t  e i la n d  d o o r  e e n  m e e r  g e s t r o o m ­
lijn d e  v o r m  to e  te  p a s s e n  h e e f t  g e en  z o d a n ig e  in v lo e d  op h e t s t r o o m -  
b e e ld  d a t  d it  in  o v e rw e g in g  z o u  k u n n en  g en o m en  w o rd e n .
B o rg e rh o u t ,  11 a p r i l  1973.
Oe t i jd e l i jk e  in g e n ie u r  
b e la s t  m e t  d e  s tu d ie
i r .  F .  W EN S
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i r .  P .  RO O V ERS
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v a n  B ru g g e n  en  W egen 
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D w a rs d o o r s n e d e  r a d a r e i l a n d  ( o o r s p ro n k e l i jk  b o d e m p ro f ie l  -
v e r d ie p te  b o d e m )
M a x . v lo e d s n e lh e d e n  b i j  v e r s c h i l l e n d e  to e s ta n d e n  
A a n g e b ra c h te  p r o f i l e r in g  v a n  h e t  e ila n d  
S tr o o m fo to 's  e ila n d  m e t p r o f i l e r in g  1 5 n u r .
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